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ношения. Закономерно и то, что молодые люди ориентированы на эгалитарные от-
ношения и справедливое распределение обязанностей в быту. 
Помимо гражданских браков в Беларуси, как и в любой другой стране, сущест-
вуют и фиктивные браки. Зачастую вступающие в брачный союз преследуют, на-
пример, такие цели, как избежать службы в армии или обязательного распределения, 
получить визы или виды на жительство. Решением подобных проблем становится 
фиктивный брак. Работники загсов утверждают, что внешне распознать ненастоя-
щий брак невозможно. Любовь – довольно многогранное явление. Несмотря на раз-
ницу в возрасте, социальном статусе, национальности делать выводы о причинах 
женитьбы (замужества) сложно. Очень часто фиктивные браки связаны с миграци-
онными процессами, т. е. с браками граждан Беларуси с иностранцами. 
Современные неоднозначные процессы в семейно-брачных отношениях требу-
ют совершенствования системы социальной поддержки молодых семей. Основным 
приоритетом воспитательной работы с молодежью в современной Беларуси должно 
стать формирование культуры семейных отношений, сохранение и укрепление се-
мейных ценностей, формирование установок ответственного репродуктивного пове-
дения. Также следует совершенствовать механизм информированности молодежи по 
вопросам, связанным с формированием семьи, супружескими взаимоотношениями, 
воспитанием детей.  
Главное, чтобы в стране развивалась и поддерживалась на достойном уровне 
система социально-экономических отношений, молодежь и молодые семьи ни в чем 
не нуждались, и, прежде всего, – достойный труд, достойная оплата, достойная ста-
рость. Последнее обстоятельство важно для молодежи как основа формирования се-
мейных ценностей и перспектива развития семейно-брачных отношений. 
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У Беларусі няшмат часопісаў, якія былі б адрасаваныя дзецям сярэдняга і ста-
рэйшага школьнага ўзросту. Так званыя тынэйджары рэдка купляюць часопісы і, 
тым не менш, калі перыядычнае выданне будзе выглядаць сучасна і стыльна, калі па 
змесце яно будзе адпавядаць чытацкім чаканням, то яно зможа знайсці сваіх 
прыхільнікаў сярод падлеткаў. Нашу ўвагу прыцягнуў часопіс «Бярозка», які выда-
ецца са снежня 1924 г., яго заснавальнікам з'яўляецца рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда». 
Мэта дадзенага даследавання – ахарактарызаваць змест часопіса «Бярозка» з 
пункту гледжання яго ўплыву на фарміраванне культуры сучасных падлеткаў. Для 
рэалізацыі мэты былі вырашаны наступныя задачы: ахарактарызаваць гісторыю 
існавання часопіса; назваць асноўныя рубрыкі; даць ацэнку іх зместу з улікам чытац-




Нямногія перыядычныя выданні могуць пахваліцца такім даўгалеццем, тым 
больш, выданні для юных чытачоў. Спачатку часопіс выходзіў пад назвай 
«Беларускі піянер». Тады амаль ў кожным нумары змяшчаліся матэрыялы пра жыц-
це і справы беларускай піянерыі. Але існавалі і іншыя рубрыкі. Да прыкладу, наву-
кова-папулярныя. Галоўнай часткай часопіса «Беларускі піянер» была, вядома, 
літаратурная. Тут друкаваліся дзіцячыя творы самых разнастайных пісьменнікаў, у 
тым ліку і тых, якія пазней сталі класікамі беларускай літаратуры: Кандрата 
Крапівы, Уладзіміра Жылкі, Максіма Гарэцкага, Янкі Маўра і інш. Затым яго рэдак-
цыйная калегія падзялілася: пачалося выданне газеты «Піянер Беларусі» і часопіса 
«Іскры Ільіча», які выходзіў з кастрычніка 1929 па красавік 1941 г. З лета 1941 г., 
падчас другой сусветнай вайны, часопіс не выдаваўся. Быў адноўлены ў чэрвені 1945 г. 
пад сучаснай назвай. Стаўшы «Бярозкай», часопіс працягваў «адкрываць» для юных 
чытачоў новых і новых аўтараў, а многія з сучасных вядомых беларускіх 
пісьменнікаў калісьці, яшчэ школьнікамі, упершыню друкаваліся менавіта на ста-
ронках «Бярозкі». Да прыкладу, Уладзімір Мазго, Алесь Бадак, Алесь Карлюкевіч [1].  
Але звярнемся да сучаснага выгляду часопіса. З 2017 г. галоўным рэдактарам 
стала Кацярына Вячаславаўна Захарэвіч, якая ўнесла вялікі ўклад у выгляд і змест 
часопіса. Дызайн змяняўся паступова яшчэ да прыхода К. В. Захарэвіч як галоўнага 
рэдактара, але свой сучасны выгляд набыў менавіта з ей.  
Карэнным чынам змянілася вокладка: назва набыла свой унікальны выгляд, 
анонсы артыкулаў перасталі выносіць на вокладку. Уцэлым, вокладка стала падобна 
да першапачатковага стылю часопіса «Бярозка» 1945 г.: яе ілюстрыруе не фотазды-
мак, а абстрактны калаж. З прыходам новага мастацкага рэдактара з’явілася новая 
стылістыка, якая аб’ядноўвае ўвесь шэраг нумараў: дызайн часопіса набыў свой 
непаўторны выгляд, які больш падыходзіць сучаснаму густу падлеткаў. 
У змесце таксама адбыліся змены: былі захаваныя некаторыя пастаянныя 
рубрыкі («Школа журналістыкі», «Верасок», «Літаратурныя старонкі», «Сітуацыя 
плюс», «Практыкум», «Адзін дзень», «Level 80»), а таксама дададзены новыя («Дай-
джэст», «Калумністыка», «З апошняй парты», «Праслушка» і інш.). Кожны нумар 
цяпер мае сваю асноўную тэму («Сімвал», «Рэакцыі», «Адрознасць», «Норма»), якая 
можа аб’ядноўваць шэраг часопісаў. Таксама тэма аб’ядноўвае ўсе артыкулы ў ад-
ным нумары. 
Падрабязней часопіс мы разгледім на прыкладзе першага выпуску за 2018 г.: 
тэма нумара – «Адрознасць». 
У пастаяннай рубрыцы «Дайджэст» разглядаецца тэма «Пяць падманаў», у якой 
расказваецца аб пяці пачуццях (зрок, слых, смак, нюх, дотык), якія мае кожны чала-
век. Не ва ўсіх людзей гэтыя пачуцці «вядуць сябе» аднолькава, што і подводзіць нас 
да тэматыкі нумара аб адрозняннях. Дадзеная інфармацыя вельмі добра ўплывае на 
адукаванасць моладзі, бо, мабыць, не кожны ведае такія «дробязі» пра наш арганізм. 
Гэта спрыяе рознабокаваму выхаванню падлеткаў. 
У рубрыцы «Калумністыка» (калонку вядуць адны і тыя ж аўтары: Кацярына 
Захарэвич, Дзмитрый Шулюк): у гэтым нумары націск зроблены на дзіцячую 
псіхалогію, і аўтары вучаць падлеткаў не баяцца быць сабой і знайсці у сябе тыя 
якасці, якія маглі бы дапамагчы стаць прыкладам для пераймання. Гэта дапамагае 
моладзі стаць больш выхаванай, больш уважлівай да сябе і тых, хто з намі побач. 
Падказаць кірунак развіцця для правядзення вольнага часу дапоможа рубрыка 
«Адзін дзень». Рубрыка «Месца» распавядае аб месцах, якія можна наведаць. Руб-
рыка «Праектар» знаеміць з кінематографам розных краін і часу. У рубрыцы «Не-
тэкст» распавядаецца аб японскім аўтары і яго творчасці, што дапаможа прывіць 
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школьніку любоў да чытання. Гэтыя артыкулы дапамагаюць падлетку заўважыць 
нешта цікавае не толькі ў сваім горадзе ці краіне, а нават адкрыць для сябе нешта 
новае і дагэтуль незнаемае пра іншыя краіны, што вельмі добра спрыяе развіццю да-
лягляду падлетка. 
У рубрыцы «Праслушка» настаўнікі дзеляцца сваімі думкамі, што дапамагае 
школьнікам зразумець дарослае пакаленне. Гэта сваеасаблівы мосцік паміж рознымі 
пакаленнямі, з дапамогай якога больш зручна пазбягаць канфліктаў у школе ці іншай 
установе. 
У рубрыцы «Практыкум» упор робіцца на гісторыю, распавядаюцца разнастайныя 
гістарычаскія факты, якія можа прымяніць дзіця ў сваіх літаратурных спробах.  
Рубрыкі «Школа журналістыкі», «Верасок» і «Літаратурная старонка» займа-
юць значнае месца ў часопісе. У рубрыкі «Верасок» і «Літаратурная старонка» 
школьнікі самі адпраўляюць розныя апавяданні і вершы і маюць магчымась быць 
апублікаванымі, што спрыяе развіццю творчага мыслення, мовы, пашырэнню 
слоўнікавага запасу. 
Цікавы падыход да падбору артыкулаў на агульную тэму ў адным нумары вы-
лучае часопіс сярод іншых. Гэтыя тэмы паступова і рознабакова адкрываюцца перад 
чытачом і вельмі важна тое, што яны датычацца думак кожнага падлетка. Часопіс 
дапамагае выявіць літаратурны патэнцыял школьнікаў, зрабіць сваю першую 
публікацыю і атрымаць пэўную крытыку. 
Такім чынам, мы можам зрабіць вывад, што часопіс «Бярозка» закранае вялікі 
шэраг тэм, актуальных для падлеткаў. У іх фарміруюцца правільныя жыццевыя 
каштоўнасці і ідэалы. Часопіс выдаецца на беларускай мове, што вельмі добра 
ўплывае на моўную культуру падлеткаў. 
Сення вельмі важна быць не толькі адукаваным, але і культурна выхаваным у 
тых сферах нашага жыцця, якія не вывучаюцца ў межах адпаведных школьных 
дысцыплін, але без якіх вельмі складана быць цікавым і сучасным маладым чалаве-
кам, а часопіс «Бярозка» дапаможа набыць тыя веды, якіх не хапае падлетку, каб ад-
чуваць сябе такім. 
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